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ある田舎の画家の肖像
C. F. タニクリフ（Charles F. Tunnicliffe,１９０１－７９）の生涯と仕事
中 野 節 子
北イングランド，チェシャ （ーCheshire）の小さな農場に生まれ，のちに王立美術院（Royal Acad-
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画の才能をなんとか育ててやりたいと応援していた。彼はやがて，村の学校から，地区の奨学金を




ンの王立美術学校（Royal College of Art）への進学を熱心に勧めた。一方，金曜日に開かれている
マンチェスター美術学校での講座が終了すると，すぐさまチャールズは農場に戻り，遅くまで農場
の仕事に精を出していたという。やがて彼は１９２１年，王立展覧会奨学金を獲得して，マンチェス
ター美術アカデミー（Manchester Art Academy of Fine Art）からロンドンの王立美術学校へ入学
し，一年間に８０ポンドの奨学金で，本格的に絵を学ぶことになる。最初のうちこそ，ひとり故郷
の自然を離れての大都会の生活には，馴染めなかったようである。当時の心境を，タニクリフは「最
初の学期は，恐ろしいまでの郷愁の思いで，ほとんど胸がつぶれそうだった」（‘That first month in
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A 自身のテキストに絵をそえて







Untill I was nineteen years old I knew
little of any other country than my own
corner of east Cheshire. Farmwork was
never-ending and prevented any holidays
but those of a few hours duration. On
Sunday mornings, when farm work fin-
ished early, it was my habit to climb the






・・・・Nature is lavish with her riches for those who have eyes to see. Do not pass by those
objects which are supposed to be ugly, for example, mud, ooze, sum on stagnant water, rot-
ting leaves, fungi and dead wood. All have their beauty and significance.
The great and the small, both are equaly important, and a picture of mud and puddles can












The Plain from the Lee Hills
－My Country Book（１９４２）
Radnor Mere from the woods
－Mereside Chronicle（１９４８）












In my search for and study of birds the meres, pools and reservoirs of east and mid-
Cheshire have, for many years, been favourite hunting grounds. The waters themselves are
almost exception, set in the midst of beautiful country, and, on those rare occasions, when
birds failed to appear, there was always the ever-changing scene with the gleaming water to
satisfy the eye, so that the drawing and painting of landscape was inevitable, and inseparable









































On the evening of March the２７th, my wife and I crossed over Telford’s great bridge which
spans the Menai Straits, and entered the island county Anglesey. We were no strangers to
this fair country, but our journey to-day was different from all previous ones for, at the end of
it, in a little grey village at the head of an estuary there was an empty house which we hoped
to call home as soon as we could get our belongings into it. Our other visits had been short
hoidays, spent chiefly in watching and drawing birds and landscape of which there was great
variety. Several sketch-books had been filled with studies of Anglesey and its birds, and we
had been specially delighted to find that the island in spring and autumn was a calling place
for many migratory birds, while summer and winter had their own particular and different
species. Occasionally, to add to the excitement, a rarity would appear. Whatever the season

























In the deepening twilight we reached home and, before going indoors, gazed down the
length of the estuary. We still find it difficult to believe that we really live and work in this
place so close to the birds and the sea. However, there they were, the great white drifts of
gulls just discernible on the darkening sands, the calling of unseen Curlew, and the distant
roar of the breakers at the bar.
Low over the house a formation of belated gulls passed, their white undersides catching
the last of the afterglow, and as they disappeared in the dusk we unlocked the door and lit






















１）『私たちの鳥の本』（Our Bird Book , Collins,１９４７）
ある田舎の画家の肖像
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タニクリフの甥にあたる，シドニー・ロジャーソンと共同の仕事は，この本に始まった。
その経緯をロジャーソンは，妻ジェーンに宛てた献辞のなかで，次のように説明している。
・・・Then I talked to uncle Charles, and he said if I would write a book he would do the
pictures. So together we have made this book for you, for your friends, and for all who al-
ready love birds, or who would soon love them if they knew what interesting, delightful and
beautiful people they are.
３１枚の色彩画のページと８４のスクレイパーボードの挿絵をつけられたこの本は，愛情あ
ふれる，きわめて美しい本に仕上げられている。






に綴られ，「タイムズ文芸書評誌」（‘ Times Literary Supplement’）は，次のように絶賛して
いる。
“Mr. Rogerson and Mr. Tunnicliffe have produced a book which should enhance the
townsman’s respect for the countryman and his pride in his native soil. It is both a treatise
and a picture gallery. Mr Tunnicliffe’s paintings and drawings have the same measure of




１）『鳥の肖像画』（Bird Portraiture , The Studio,１９４５）
この本の序文は，これらの指導書が，具体的な技術を教えるとともに，若いタニクリフが
目指していたのが，新しく独特な美の創造であったこと知るうえでも興味ふかい。
・・・, not because it has slavishly imitated the form and colour of the bird, but because it
has used the bird and controlled it to create a new beauty.（‘Introduction’）
２）『農場の動物の描き方』（How to Draw Farm Animals , The Studio,１９４７）
農場の動物の観察をすることから，自らの画業修行を始めたタニクリフの面目躍如といっ
た，生き生きとした具体的な助言に満ちたすぐれた指導書となっている。
（ ）２０９ ― 20 ―
D 自然物語作家たちの作品に挿絵を描いて
Ⅰ） H. ウィリアムソン（Henry Williamoson）との仕事



























The spirit of Dartmoor and Exmoor is, above all, the spirit of the water, and to Mr.William-
son, it is a spirit so familiar as to have become a part of himself. He loves the air, as witness
his pictures of raven and peregrine and other birds. He loves the earth, as testify his studies
of fitch and fox and badger. But above all he loves the water － fresh, brackish, salt ; mist,
rain, snow, ice － he follows it lovingly in all its forms. For him, I think, as for some others
of us the Spirit of God still moves, as before the creation, upon the face of the waters.
ターカと彼の宿敵であるデッドロックとの最後の対決で，物語りは締めくくられる。
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bit his throat, and then the hound was sinking with the
otter into the deep water. Oak-leaves, black and rotting in
the mud of unseen bed, arose and swairled and sank
again. And the tide slowed still, and began to move back,
and they waited and watched, until the body of Deadlock
arose, drowned and heavy, and floated away amidist the
froth on the water.
They pulled the body out of the river and carried it to
the bank, laying it on the grass, and looking down at the
dead hound in sad wonder. And while they stood there si-
lently, a great bubble rose out of the depths, and broke,
and as they watched, another bubble shook to the surface,
and broke ; and there was a third bubble in the sea-going










３）『老いたシカ』（The Old Stag ,１９３３）
４）『スター・ボーン』（The Star Born ,１９３３）（Faber & Faber）
５）『ペリグリンのサガ』（The Peregrine’s Saga ,１９３４）











‘Huntsman, Bite’m, and Tarka
at the Spady Gut.’
－Tarka the Otter（１９３２）
（ ）２０７ ― 22 ―
な作業を重視するこの作家との距離は，しだいに相反するものになり，４年間にわたる共同
作業は終る。










２）『田舎の子ども』（Country Child ,１９４５）（New Edition）
３）『田舎の事がら』（Country Things ,１９４６）
４）『荷車と燭台』（Carts and Candlesticks,１９４８）
５）『丘の上の農場』（The Farm on the Hill ,１９４９）（New Edition）
６）『幼い日々の待ちぶせ』（Ambush of Young Days ,１９５１）（New Edition）
７）『農夫の時計』（Plowmen’s Clock ,１９５２）
８）『ここに新しい日がある』（Here’s a New Day ,１９５６）
９）『田舎の１年』（A Year in the Country ,１９５７）
１０）『白鳥が飛んでいく』（The Swans Fly Over ,１９５９）
１１）『何でもない何か』（Something for Nothing ,１９６０）
１２）『野性の蜂蜜』（Wild Honey ,１９６２）
１３）『６月のカッコウ』（Cuckoo in June ,１９６４）
１４）『１ペックの金』（A Peck of Gold ,１９６６）
１５）『ボタン・ボックス』（The Button-Box ,１９６８）












－Ambush of Young Days（１９５１）
by Alison Uttley
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楽しんでくれているように，私の物語のなかに入り込んでくる想像力」（‘at his imaginative way of



















アトリーの代表作の一つといえる「グレイ・ラビット物語」（‘Little Grey Rabbit’s Series’）のほ
－Ambush of Young Days（１９５１）
by Alison Uttley

















「賞賛すべき著名な好奇心と過去と現在の鏡の貯蔵庫」（‘celebrated repository of curiosities and
looking-glass of past and present’）という長い副題をつけて，L．ラッセル（Leonard Russell）が
編集していた年刊誌「サタデイ・ブック」（‘Saturday Book’）にも，二人の共同作品が掲載されて
いる。「バッキンナムシャーの花々」（‘Flowers in Buckinghamshire’）（１９４９）と，「田舎の食べも




Something for nothing was an everyday experience, a secret we could not share except with
those of like temperament and feeling. All these made up a treasure of country life, for it is not the
value but the hunting for them, peering in hedge and ditch and seeing a thorn and things that are
important and beautiful. Nowhere is one alone, for always for company there are birds and animals
and insects, invisible and present. One gets a sensibility to the earth, an awareness of rock and







The long collaboration with Alison Uttley was especially successful, as anyone who has read her
ある田舎の画家の肖像
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work will have discovered. There is something of the wondering dreaming child deep inside even
the most sophisticated individual, and Alison Uttley’ s gift was to be able to reach through to this.
Charles Tunnicliffe, although he had no children of his own, knew what would please a child,
whether it was those workaday houses enjoying their Sunday rest in the shade, someone digging
up a Christmas tree, the milk being brought in, or the hay being gathered. In his approach, too, he
seemed to have a particular insight, not only into the mind of his author, but those of her readers
as well.（p．１３１）（Tunnicliffe’s Countryside,１９８３）
タニクリフは，ウィリアムソンやアトリーという作家のほかにも，要請があれば，挿絵を描く仕





Each of these in their turn are the heroes and heroines of my stories. They posses the qualities
of which the creatures of our planet cannot have too much - courage, tenacity, and knowledge of




その他にも，R. ロックリ （ーRonald Lockley）という特異な作家の作品に，タニクリフは精緻で，
魅力のある挿絵をつけている。なかでも大西洋に浮かぶ，岩だらけの孤島スコクホルム（Skokholm）
の自然に魅せられ，その島に１３年間にもわたって住み続けたこの作家が，戦地に赴いている義兄
に宛てた手紙をまとめた『スコクホルムからの手紙』（Letters from Skokholum ,１９４７）には，タニク
リフのスクレイパーボードの最高傑作と目される５０枚の挿絵が添えられている。ロックリーはま
た，野鳥の観察や島の自然の営みの変化を克明に綴った『島』（The Island , １９６９），その島に暮す







者クラブ全国連合会」（‘National Federation of Young Farmers’ Club’）からの依頼によって書かれ
た，F. ダーリング（Fraser Darling）の『農場の動物たちの世話』（The Care of Farm Animals ,１９４４）
などは，自らが経験してきた農場の生活と動物たちのきめ細かな交流からうまれた，生き生きとし
た挿絵が魅力を発揮している。そんな仕事の中から代表作を挙げてみよう。
（ ）２０３ ― 26 ―








２）『空想と共に歩く』（Walking with Fancy , Country Life,１９４３）
第一部「平和の家」と第二部「活動の家」という二部構成からなっている。タニクリフの
挿絵が生き生きと美しい。







１『冬に見つけるもの』（What to Look for in Winter , Willis & Hepworth,９５９）
２『夏に見つけるもの』（What to Look for in Summer , Willis & Hepworth,１９６０）
３『秋に見つけるもの』（What to Look for in Autumn , Willis & Hepworth,１９６０）





広げる話を綴ったのが，ロンドン大学出版局（University of London Press）から発行された，BBC
の人気ブロードキャスター，「子どもの時間」に登場するノーマン・エリソン（Norman Ellison）
の「ノーマド・シリーズ」である。
１）『ノーマドと歩く』（Wandering with Nomad ,１９４６）
２）『ノーマドと戸外へ』（Out of Doors with Nomad ,１９４７）
３）『ノーマドと丘を越えて』（Over the Hills with Nomad ,１９４８）
４）『ノーマドと放浪へ』（Roving with Nomad ,１９４９）
５）『ノーマドと冒険へ』（Adventuring with Nomad ,１９５０）
















１）『ある田舎びとの暮らし方』（The Way of a Countryman , Country Life,１９６５）
２）『ガロウェイでの子ども時代』（A Galloway Childhood , Heinemann,１９６７）
以上の二冊は，いずれもニールの自伝的な作品であり，タニクリフの面目躍如といった魅力的
な，ぬくもりのある挿絵が施されている。
３）『鳥撃ちの世界』（A Fowler’s World , Heinemann,１９６８）






１） Tales from Ebony by Harcourt Williams（Putnam,１９３４）
２） A Book of Birds by Mary Priestley（Victor Gollancs,１９３７）
３） Angling Conclusion by W. F. R. Reynolds（Faber & Faber,１９４７）
４） Fishing and Flying by Terence Horseley（Eyre and Sottiswoode,１９４７）
５） The Leaves Return by E.L. Grant Watson（Country Life,１９４７）
６） British Birds of the Wild Places by J. Wentworth Day（Blandford Press,１９６１）
７） Wild Flowers of the Countryside by A. J. Huxley（Blandford Press,１９６２）
８） The Shell Bird Book by James Fisher（Ebury Press,１９６６）
９） The Horse in the Furrow by George Ewart Evans（Faber & Faber,１９６７）
１０） R.S.P.B. Book of British Birds by Linda Bennet（Hamlyn,１９７８）
タニクリフはまた，『沈黙の春』（Silent Spring , １９６２）等の著作で，環境破壊の問題を糾弾し
たアメリカの海洋生物学者レイチェル・カーソン（Rachel Carson, １９０７－６４）の著作のなかの一
冊，『海風の下で』（Under the Sea-Wind ,１９５２）にも，二枚の美しい挿絵をつけている。
同じくアメリカの作家アーネスト・ヘミングウェイ（Ernest, Hemingway,１８９９－１９６１）の名作
『老人と海』（The Old Man and Sea ,１９５５）への仕事も興味ふかい。
この本の新版を企画したジョナサン・ケイプ（Jonathan Cape）社は，同じく人気挿絵画家で
あった R. シェパード（Raymond Sheppard）にも同時に依頼して，どちらか一人の絵を採用する

























発行されたカタログ，「タニクリフ R.A.による鳥類画」（Bird Drwaings by Tunicliffe R.A.）に掲
載されたウィリアムズの言葉は，タニクリフの魅力を余すことなく伝えている。
Soon after coming to live in Anglesey the artist wrote and illustraed his well-known book Shore-
lands Summer Diary in which he tells of life on the island throughout the year and shows in bril-
liant wood-engravings the farms, the people, and the fauna and flora. We in Anglesey were
observed and drawn, possibly for the first time, and few of us knew that we were the objects of
such affectionate scrutiny. The artist’s graphic work is known all over the world and some of the
books he has illustrated so well have become classics, like Henry Williamson’s Tarka the Otter
and Salar the Salmon . The wood-gravings show him to be the logical inheritor of the skills of an-
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・・・Our bird-life is certainly inthretened by the demands of
modern times and this is one of the reasons why this amazing
record created by the countryman from Cheshire is so impor-
tant. The drawings are important because they show the art
student what real hard work and dedication mean ; they are
important because of their scientific value, but avobe all they











な人であり，生活の中に存在する小さなものの大切さを知っている人であった」（‘he was a sim-
ple and sensible man, a shy man and a sensitive one, a man who knew the importance of the lit-
tle things in life.’）と語り，タニクリフとウェールズとの幸せな出会いを次のように述べている。
Anglesey gave Charles Tunnicliffe the peace his wok demanded and the ready material for it.
Unanbitious and content he just got on with his work, living the life of the artistic loner, a solit-
tary figure with binocular on the cliffs above South Stack or on the Malltraeth, gazing, noting,






Birdlife , Orbis Publishing,１９８６）の序文で，次のように総括している。
・・・Hermonies of line, shape, tone and colour were sought and studied with an inspired dedica-
tion. It is this quality of his work, superimposed on a faithful and acomplished skill in representa-
tion of bird and surroundings, that meke Charles Tunnicliffe perhaps the greatest of bird artists.
１９６９年に妻ウィニフレッドが亡くなったあとも，タニクリフは妹ドロシーの世話を受けなが
ら，ウェールズ，アングルシー島の小村マストライスの海辺の家ショアランズに住み続け，１９７９
－The Old Man and Sea（１９５５）
by Ernest Hemingway



















ドウィン卿（Lord Cledwyn），ケフィン・ウィリアムズ（Sir Kyffin Williams）などの援助を受け，
推進運動の執行部長 L. ギブソン（Leon Gibson）が，当時アングルシー島を横断する石油運搬用
のパイプ建設のための補償金として，シェル石油会社がアングルシーへ提供した資金を使って，
この地に残されていた全作品を，一括購入する手続きがとられたのだった。ナショナル・メモリ
アル・ヘリテジ・ファンド（National Memorial Heritage Fund）やヴィクトリア&アルバート・
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‘Measured drawings of a juvenile greenland falcon’
－Sketchbook（１９５１）
－Sketchbook（１９５１）
（ ）１９７ ― 32 ―
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